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Izvleček Konoplja je najbolj izjemna rastlina, kar jih človek pozna, saj je cenjena 
na vseh področjih. Obenem je rastlina, glede katere je javnost razdeljena 
na dva dela in ni prepričana, ali industrijska konoplja škoduje zdravju ali 
je zdravilna. Zaključna naloga vsebuje pregled zgodovine, opis 
konoplje, uporabo konoplje, razlike med indijsko in industrijsko 
konopljo, gojenje konoplje, endokanabinoidni sistem in uporabo 
konoplje v prehrani ter vprašalnik, ki se navezuje na uporabo in 
določena stališča, povezana z industrijsko konopljo. Namen diplomske 
naloge je, da predstavimo industrijsko konopljo in preko vprašalnika 
ugotovimo znanje udeleţencev o njej. Vprašalnik je bil sestavljen iz 
petnajstih vprašanj, od tega je bilo eno vprašanje odprtega tipa, ostala 
vprašanja pa zaprtega tipa. Rezultati analize kaţejo, da udeleţenci 
poznajo industrijsko konopljo, vendar ne poznajo dobro njenih lastnosti 
in uporabnosti, teţje tudi razlikujejo med indijsko in industrijsko 
konopljo. Na podlagi raziskave smo ugotovili, da udeleţenci največkrat 
uţivajo konopljino olje, konopljin čaj ali konopljina semena. Obenem pa 
udeleţenci prepoznajo industrijsko konopljo kot zdravilno rastlino.   
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Abstract Hemp is a most incredible plant, that humans know of because its 
appreciated on all areas. At the same time, it’s a plant at which public is 
separated on two parts and it’s not sure if industrial hemp harms health 
or is beneficial for health. The thesis contains review of history, 
description of hemp, use of hemp, differences between industrial and 
Indian hemp, cultivation of hemp, endocannabinoids system, use of 
hemp in food and questionnaire which connects on use and specific 
views connected with industrial hemp. The purpose of thesis is to 
represent industrial hemp and over questionnaire find out the 
knowledge of participants. Questionnaire is composed from 15 
questions from which one question is open type, other 14 is closed 
type. Results of analysis show that participants know industrial hemp 
but they don’t know much about hemps properties and usability, it’s 
also harder for them to differ between industrial and Indian hemp. 
Based on research we found out that participants most often use hemp 
oil, hemp tea or hemp seeds. At the same time participants recognize 
industrial hemp as a health beneficial plant. 
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SEZNAM KRATIC 
ZDA Zdruţene drţave Amerike 
ZN Zdruţeni narodi 
THC tetrahidrokanabinol 
CBD kanabidiol 
EKS endokanabinoidni sistem 





HPLC high performance liquid chromatography, tekočinska kromatografija visoke 
ločljivosti 
ZPPPD Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 
EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Evropski center 
za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami 
EU European Union, Evropska unija 
RS Republika Slovenija 
HDL high density lipoprotein, lipoprotein z visoko gostoto 
LDL low density lipoprotein, lipoprotein z nizko gostoto 
GLK gama-linolenska kislina 
EFSA European Food Safety Authority, Evropska agencija za varnost hrane 
ITM indeks telesne mase 
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome, sindrom pridobljene imunske 
pomanjkljivosti 
HIV Human immunodeficiency virus, virus humane imunske pomanjkljivosti 
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1 UVOD 
Konoplja je ena od najbolj izjemnih rastlin, kar jih človek pozna (Robinson, 2000). 
Obenem je rastlina, glede katere je javnost razdeljena na dva dela, in sicer prvi del 
javnosti od rastline pričakuje veliko in ji pripisuje čudeţne lastnosti, drugi del javnosti 
pa jo napada, demonizira in skuša skoraj izbrisati s površja zemlje (Robinson, 2000). 
Od prvih začetkov pred pribliţno 10.000 leti, z vzponom v poznem 19. stoletju, 
zatonom v zgodnjem 20. stoletju in ponovnim vzponom v 21. stoletju sodi konoplja 
med najbolj zanimive rastline, ki so upravičile zanimanje tako znanosti in medicine kot 
tudi gospodarstva (Kočevar Glavač, 2016).  
Robinson (2000) navaja, da je konoplja rastlina, ki je uporabna za ţivali in ljudi, iz nje 
izdelujemo obleko, papir, gradimo hiše in se z njo grejemo. Brez teţav lahko nadomesti 
tudi les za celulozo, saj so vlakna celulozno kakovostnejša in bi bila izbira konoplje za 
okolje manj obremenjujoča (Robinson, 2000).  
Zaključna naloga bo govorila o industrijski konoplji. V nalogi bodo predstavljene 
sledeče informacije: zgodovina industrijske konoplje po svetu in v Sloveniji, opis 
konoplje, vrste konoplje in kanabinoidi, razlike med indijsko in industrijsko konopljo, 
gojenje konoplje in uporaba industrijske konoplje. Izpostavili bomo uporabo 
industrijske konoplje v prehrani ter njene pozitivne učinke na zdravje, pa tudi 
endokanabinoidni sistem, povezan s konopljo. Oblikovali bomo tudi vprašalnik, ga 
analizirali in iz odgovorov udeleţencev ankete sklepali na njihovo poznavanje 
industrijske konoplje in mnenje o njej.  
1.1 Izvor in zgodovina industrijske konoplje 
Domovina konoplje je območje Srednje Azije na severozahodu Himalaje, ki sega do 
Aralskega jezera in Kaspijskega morja. Sčasoma se je konoplja začela širiti proti jugu in 
tako so nastali različni ekotipi, ki se med seboj razlikujejo po morfoloških in kemijskih 
lastnostih (Kocjan 1999).  
Gojene oblike so nastale iz samorasle Cannabis sativa L. spp. spontanea, iz katere sta 
nastali dve najbolj prepoznavni rastlini:                                                                                               
- industrijska konoplja (Cannabis sativa L. spp. sativa), ki so jo gojili na 
Kitajskem in Japonskem zaradi vlaken in iz nje tkali blago za oblačila, in 
- indijska konoplja (Cannabis sativa L. spp. indica),  ki so jo gojili za 
pridobivanje droge (Kocjan, 1999).  
Zgodovina konoplje sega v obdobje 10.000 pred našim štetjem na območje današnje 
Kitajske, kjer je bil najden odtis konopljinega vlakna. Ljudje so konopljo uporabljali ţe 
v času lovec-nabiralec, ko jim je sluţila kot hrana, tkanina, izolacija in krma za ţivali 
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(Lunsford, 2014a). Robinson (2000) navaja, da je kitajski cesar Sheng Nung konopljo 
uporabljal pri bolečinah, vnetjih, za lajšanje bolečin pri porodu, verjel pa je tudi, da je 
konoplja eliksir nesmrtnosti. 
Good Green (2015) opisuje, da antični Grki in Rimljani konoplje niso pridelovali sami, 
ampak so iz Galicije pripeljali vlakna, iz katerih so tkali blago za vreče, jadra in 
oblačila; iz semen so stiskali olje, kot stranski produkt pa so dobili oljno pogačo. Od 
Rimljanov so konopljo dobili Slovani, Germani in Franki, ki so pridelovanje konoplje 
razširili proti severu Evrope, po odkritju Amerike pa so gojenje konoplje zanesli tudi tja 
(Good Green, 2015).  
V Evropi so konopljo od 15. stoletja naprej uporabljali za izdelovanje platna, na 
katerega so slikali veliki slikarji (van Gogh, Gainsborough, Rembrandt ...) s 
konopljinim oljem (Herer, 2016). Vsi veliki mornarji (Krištof Kolumb, Vasco da 
Gama ...) so v srednjem veku za plovbo uporabljali jadra in vrvi, narejene iz konoplje 
(Lunsford, 2014b). Za opremo jadrnice je bilo potrebnih od 50 do 100 ton konopljinih 
vlaken, ki so se morala v enem do dveh letih zamenjati (Rengeo, 1995).  
Gutenbergov stavni stroj je omogočil, da se je začelo Sveto pismo tiskati na konopljin 
papir (Robinson, 2000). Leta 1776 so Zdruţene drţave Amerike natisnile prvi in drugi 
osnutek deklaracije o neodvisnosti na konopljin papir in razglasile trinajst britanskih 
kolonij za svobodne in neodvisne drţave (Herer, 2016).  
Konopljina vlakna se začnejo sčasoma redno uporabljati za tehnološki in gospodarski 
napredek, pri čemer se poveča število prostih delovnih mest za izdelavo konopljinega 
blaga (Lunford, 2014c). Napredek konoplje je vse večji, saj leta 1941 Ford izdela prvi 
avto iz konoplje in lanu (Lunford, 2014c). Vlada Zdruţenih drţav Amerike (ZDA) je 
kmetom razdelila 200 ton semen konoplje, ki so jo gojili za potrebe vojske, v ta namen 
pa je bil posnet film Hemp for Victory (Rengeo, 1995).  
V 19. stoletju konopljo označijo kot drogo in jo začnejo povezovati z umori, ropi in 
alkoholnimi pijačami (Lunford, 2014c). Konoplja izgubi svoj pozitivni pomen, saj jo 
začnejo prikazovati kot posamezniku in druţbi škodljivo rastlino (Kocjan Ačko, 2015). 
Leta 1961 so Zdruţeni narodi (ZN) konopljo uvrstili v isto skupino najbolj nevarnih 
drog, kot sta kokain in heroin (Predlog zakona o konoplji, 2013).  
Konec 20. stoletja so ponovno popularizirali konopljo v ameriškem kmetijstvu, kar je 
privedlo do nastanka več podjetij, ki se še danes ukvarjajo z izdelavo izdelkov iz 
konoplje, kot so čevlji, sandali, oblačila iz mešanice svile in konopljinega blaga, 
šamponi, šminke, mila ter papir (Robinson, 2000).  
Devetdeset odstotkov vseh ladijskih jader je bilo narejenih iz konoplje, za ostalih 10 % 
pa so uporabljali lanena vlakna ali vlakna ramije, sisala, jute in abake. Poleg jadrovine 
so vse do 20. stoletja iz konopljinih stebel izdelovali še vrvi, ribiške mreţe, mreţe za 
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tovor, zastave, predivo, preproge, oblačila in papir, na katerega so mornarji risali 
zemljevide (Herer, 2016).  
Danes obstaja velik interes za uporabo naravnih konopljinih vlaken namesto sintetičnih 
v proizvodnji vozil, gradbenega materiala in stropnih ploščic (Kaiser in sod., 2015). 
Konoplja je bila zelo pomembna tudi za prehrano ljudi. Vse do 20. stoletja so jo ljudje 
uporabljali pri pripravi kosmičev, juh in kaš. Tudi pticam so bila konopljina semena 
temelj prehrane. Ribiči so konopljina semena uporabljali kot vabo za lovljenje rib 
(Herer, 2016).  
1.1.1 Zgodovina konoplje v Sloveniji in bivši Jugoslaviji 
Zgodovina konoplje na našem ozemlju izvira iz 16. stoletja, v popisu premičnin 
jurklošterske kartuzije (Robinson, 2000). Jugoslavija se s konopljo prvič sreča v 16. 
stoletju, v 18. stoletju pa je Marija Terezija priporočila, da se tke samo konoplja višje 
kakovosti (Robinson, 2000).  
Konoplja je bila nekoč pri vsaki hiši – kot prevleka, vreča, vrv, oblačilo, pa tudi kot 
najdragocenejša dota za nevesto (Rengeo, 1995). Prva proizvodnja konopljinih izdelkov 
je bila vzpostavljena v Stojkuvcu blizu Leskovca v 19. stoletju (Robinson, 2000). 
Ljudsko izročilo pravi, da je konoplja rastlina, ki nosi Kristusovo znamenje, saj naj bi se 
Jezus pred zasledovalci skril v konopljin nasad, zaradi česar konoplja velja kot zaščita 
pred hudičem (Predlog zakona o konoplji, 2013).   
Robinson (2000) navaja, da so konopljo v 19. stoletju v Sloveniji največ gojili na 
Kranjskem, kjer je rasla na 1 % njiv. S konopljo so kmetje v Prekmurju preţiveli 
največje krize, saj so si sami doma izdelovali obutev iz konoplje in svinjske koţe ter 
oblačila, od spodnjega perila vse do pregrinjal (Rengeo, 1995). Kmetje so na kmetijah 
tkali najbolj cenjeno konopljino platno, pri čemer so se zabavali in namesto tobaka 
kadili zvite konopljine liste (Rengeo, 1995). 
Pred drugo svetovno vojno je bila pridelava konoplje v Jugoslaviji zelo intenzivna, saj 
se je deleţ površin, zasajenih s konopljo, dvignil za 60 % z 220 obrati v Vojvodini. V 
obdobju od leta 1939 do leta 1962 se je proizvodnja konopljinih vlaken na območju 
Jugoslavije povečala za 80 % glede na začetke, kar je predstavljalo 60.000 hektarjev 
(ha), vendar se je pridelava v naslednjih 20 letih zmanjšala na borih 1000 ha (Robinson, 
2000).  
V 90. letih prejšnjega stoletja je na območju Jugoslavije ostalo le še 5 delujočih tovarn, 
zadnjo so zaprli leta 1996 v Črnkovcih na Hrvaškem, zaradi česar je propadla tudi 
tovarna konopljinega papirja na Reki (Robinson, 2000).  
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Jugoslovanski zakon, ki je pri nas veljal do sprejetja slovenske Uredbe o pridelavi 
konoplje aprila 1998, ni razlikoval med industrijsko in indijsko konopljo (Kocjan Ačko, 
2015).  
V tradicionalni medicini so konopljo uporabljali pri boleznih ţelodca, črevesja, dihal in 
pri glavobolih. Iz listov konoplje so delali čaje in čajne mešanice, iz stebelnih in cvetnih 
listov ter semen pa tinkture in oljne izvlečke (Kočevar Glavač, 2016).  
Konoplja se je gojila stoletja, vendar je vse izginilo v obdobju civilizacijskega in 
industrijskega napredka (Robinson, 2000). Zadruga Konopko (n. d.) navaja, da bo 
industrijska konoplja postala rastlina prihodnosti in da bomo ljudje kmalu znova 
spoznali vse njene prednosti. 
Širjenje pridelovanja konoplje je bilo na prelomu stoletja vzrok za napetosti med 
pridelovalci vlaken, semen, olj, eteričnih olj idr. ter nasprotniki drog, vendar se je 
javnost sprijaznila z resnico o vsestranski uporabnosti konoplje in njenih številnih 
zdravilnih lastnostih. Z razvojem pridelave in predelave lahko pričakujemo, da se bodo 
razmere za konopljo iz leta v leto le še izboljševale (Kocjan Ačko, 2015).   
1.2 Opis konoplje 
Industrijska oziroma navadna konoplja (Cannabis sativa L. var. sativa) spada v druţino 
konopljevk (Cannabaceae) in je sorodnica hmelja ter koprive (Hannah biz). Konoplja je 
enoletna in enospolna rastlina z močnimi stebelnimi vlakni in pahljačasto razporejenimi, 
nazobčanimi suličastimi listi, ki raste v vseh razmerah in na vseh celinah, razen v 
večnem ledu (Predlog zakona o konoplji, 2013). 
Navadno konopljo imenujemo tudi konopla, konople, konoplje; črnica, črničnica, 
semenica (ţenska rastlina); belica, beličnica, prašna konoplja (moška rastlina) (Kocjan 
Ačko, 1999).  
Bajec (1994, str. 426) besedo konoplja v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika opisuje 
kot: »konôplja -e ţ (ó) 1. visoka kulturna rastlina z dlanastimi listi, ki se goji zaradi 
vlaken in semena, ali njeno seme: puliti konopljo; sejati konopljo; snop konoplje; raste 
kot konoplja hitro / treti konopljo // predivo iz te rastline: razpukati konopljo // pog. 
konopljena tkanina: konoplja se dobro pere / beliti konopljo ? agr. (konoplja) belica z 
moškimi cveti, (konoplja) črnica z ženskimi cveti; bot. indijska konoplja ki raste v Indiji 
in vsebuje smolo, Cannabis sativa forma indica; manilska konoplja tropska rastlina, iz 
katere se pridobivajo trdna, groba vlakna, Musa textilis«.  
1.2.1 Vrste konoplje in kanabinoidi  
Konopljo delimo na tri osnovne podvrste, in sicer Cannabis sativa, Cannabis indica in 
Cannabis ruderalis, ponavadi pa jo delimo na navadno konopljo, ki je namenjena 
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industriji, in indijsko konopljo, namenjeno pridelovanju drog (Predlog zakona o 
konoplji, 2013).  
Cannabis sativa je visoka (2‒4 metre), tanka rastlina s svetlozelenimi listi. Raste in 
cveti dlje kot indijska konoplja, njeni vršički pa so dolgi in tanki. Ljudje jo uporabljajo 
ţe skozi vso zgodovino kot industrijsko vlakno, konopljino olje, hrano in za medicinske 
namene. Sativa izhaja iz Azije, Kolumbije, Mehike in Tajske (Brdnik, 2016). Cannabis 
sativa je konoplja, ki vsebuje manj kot 0,3 % tetrahidrokanabinola (THC-ja) (Bergman, 
2013).  
Cannabis indica je nizka (0,8‒1,8 metrov) in gosta rastlina z listi temnozelene barve. 
Raste krajši čas kot industrijska konoplja, njeni vršički pa so gosti in zbiti, lepljivega 
vonja. Indica izhaja iz Maroka, Afganistana, Indije, Tibeta in je tradicionalni vir hašiša. 
Pomaga pri različnih zdravstvenih teţavah, kot so nespečnost, mišični krči, glavoboli in 
migrene, nas pomirja in deluje protibolečinsko (Bergman, 2013).  
Cannabis ruderalis je tretja vrsta konoplje, ki izhaja iz Rusije, Poljske in ostalih 
vzhodnoevropskih in srednjeazijskih drţav. Ruderalis je nizka rastlina (1,2‒1,8 metrov), 
raste predvsem v hladnih predelih, zori zelo hitro, zanjo pa so značilna velika semena 
(Brdnik, 2016).  
Konoplja.net (2016) navaja, da so primerne sorte industrijske konoplje za setev v 
Sloveniji Finola (finska sorta, primerna za seme), USO 31 (ukrajinska sorta, primerna 
za seme in vlakna), Fedora 17 (francoska sorta, primerna za seme in vlakna), Santhica 
17 (francoska sorta, primerna za vlakna), KC Dora (madţarska sorta, primerna za seme 
in vlakna), Kompolti hibrid TC (madţarska sorta, primerna za seme in vlakna), 
Monoica (madţarska sorta, primerna za seme in vlakna) in Tisza (madţarska sorta, 
primerna za seme in vlakna).  
Konoplja vsebuje vsaj 48 vrst naravnih antibiotikov in vsaj med 110 in 140 vrst 
kanabinoidov, predvsem kanabidiol (CBD) in THC, ki spadata med temeljne sestavine 
endokanabinoidnega sistema (EKS) ţlez z notranjim izločanjem (Meško, 2015). Drugi 
kanabinoidi so še tetrahidrokanabivarin (THCV, THV), ki zavira delovanje THC-ja, 
kanabihromen (CBC), ki podpira delovanje THC-ja in ima pomirjajoč učinek, 
kanabigerol (CBG) s pomirjajočim učinkom in kanabinol (CBN), ki niţa pritisk v očesu 
in ima antiepileptični učinek (Predlog zakona o konoplji, 2013). Iz CBG se lahko 
oblikujeta CBC in CBD, iz CBD pa se oblikuje THC (Robinson, 2000).  
ICANNA (n. d.) opisuje, da so kanabinoidi heterogena skupina spojin, katerih skupna 
značilnost je, da se veţejo na kanabinoidne receptorje. Te molekule spadajo med 
terpenofenole in se uvrščajo med lipide, kar pomeni, da so topne v maščobah. V osnovi 
jih razdelimo v tri skupine glede na njihov izvor: 
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- endokanabinoidi: nastajajo v določenih okoliščinah v telesih vretenčarjev, tudi 
človeka, 
- fitokanabinoidi: nahajajo se v rastlinah, 
- sintetični kanabinoidi: izdelajo jih v laboratorijih s kemijskimi reakcijami. 
Konopljo pokrivajo ţleze, trihomi, ki izločajo smolo (največ cvet ţenske rastline) s 
kanabinoidi ter sluţijo zaščiti pred škodljivo ultravijolično (UV) svetlobo, sušo, 
škodljivci in boleznimi. Na vsebnost kanabinoidov ima največji vpliv dednost, manjši 
vpliv pa imajo okolje, suša, pomanjkanje kalija, preveč dušika in kalcija, napad 
škodljivcev in svetloba (Robinson, 2000).  
1.3 Razlike med navadno in indijsko konopljo 
Najbolj znani vrsti konoplje sta navadna in indijska konoplja. Indijska konoplja se 
uporablja za pridelovanje drog, zaradi česar je na slabem glasu tudi navadna konoplja 
(Hannah biz, n. d.).  
Indijska konoplja vsebuje večjo količino THC-ja, ki je psihoaktivna snov in lahko 
povzroča odvisnost ter druga tveganja za zdravje ljudi, zaradi česar so tudi pripravki iz 
indijske konoplje (hašiš, hašiševo olje in marihuana) prepovedani za uporabo 
(Ministrstvo za zdravje, 2014). 
1.3.1 Razmerje med THC in CBD 
Navadna konoplja, ki je namenjena za pridelavo vlaken, se od indijske konoplje ne 
razlikuje samo po nizki vsebnosti THC-ja, ampak tudi po večji vsebnosti CBD-ja, ki 
zavira opojni učinek THC-ja. Ţe pri mladih rastlinah lahko razlikujemo med navadno in 
indijsko konopljo, če izmerimo vsebnost in razmerje med kanabinoidi (Robinson, 
2000). 
Pri razlikovanju je pomemben indeks, ki predstavlja razmerje med THC-jem in CBD-
jem in je pri sortah za drogo 1:2, pri sortah za vlakno pa 1:5 (Kocjan Ačko, 2015). 
Zaradi teţav pri razlikovanju podvrst konoplje se uporablja metoda razlikovanja na 
osnovi kemične analize s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) 
(Robinson, 2000).  
Obstaja več klasifikacij s HPLC (Robinson, 2000): 
- Na osnovi relativnih odnosov kanabinoidnih sestavin:  
W  =  ((% THC + % CBN)) / % CBD 
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W ˃ 1 tip droge  
W = 1 vmesni tip 
W < 1 vlaknat tip  
- Na osnovi vsebnosti kanabinoidnih sestavin:  
Tip I (droga): THC ˃ 0,3 %, CBD < 0,5 % 
Tip II (vmesni tip): THC ˃ 0,3 %, CBD ˃ 0,5 % 
Tip III (vlaknat): THC < 0,3 %, CBD ˃ 0,5 % 
- Kombinacija obeh metod  
Kombinacija obeh metod se uporablja, ker pri prvi metodi sam indeks ne pomeni, da gre 
za vlaknat tip ali tip droge, saj se lahko med shranjevanjem spremeni razmerje 
kanabinoidov.  
Preglednica 1: Razlike med industrijsko konopljo Cannabis sativa in indijsko konopljo Cannabis 
indica 
(Vir: SKSK, 2014) 






Blaţi krče, kašelj in slabost 





1.3.2 Videz rastline 
Konoplja je enoletna rastlina, ki tvori steblo, visoko 5 metrov ali več, in je lahko bolj ali 
manj razvejano, odvisno od sorte in gostote sejanja, pri čemer pa so moške rastline od 
30 do 40 cm višje od ţenskih (Rengeo, 1995). Konoplja je dvodomna rastlina, kar 
pomeni, da sta ţenska in moška rastlina ločeni, tvori pa lahko tudi dvospolne rastline, 
kjer sta oba spola na eni rastlini (Hannah biz, n. d.). 
Konoplja ima vretenast sistem, kjer lahko glavna korenina prodre do 2 metra v zemljo, 
stranske korenine pa do 0,6 metrov (Rengeo, 1999). 
Steblo navadne konoplje je pokončno, zelnato in doseţe višino do 5 metrov, sestavljeno 
je iz več členkov (5‒20), ki so pri dnu kratki, proti sredini in vrhu pa vse daljši (Kocjan 
Ačko, 1999). Mlada stebla so sočna, mehka, pokrita z ţleznimi dlačicami, z rastjo pa 
postanejo trša (Rengeo, 1995). Če steblo prereţemo, je po obliki prereza spodaj 
okroglo, na sredini šesterokotno in zgoraj kvadratno (Kocjan Ačko, 1999).  
Pecljati listi so dlanasti s 5 do 11 nazobčanimi, ţivo zelenimi lističi (Kocjan Ačko, 
2015). Večje število lističev imajo listi v sredini rastline (Kocjan Ačko, 1999).  
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Moški cvet konoplje je sestavljen iz petih svetlozelenih venčnih listov in petih 
prašnikov na dolgi tanki nitki, medtem ko so ţenski cvetovi razporejeni na osnovnih 
vejah, ki izhajajo iz pazduh listov (Rengeo, 1995). Pri ţenskem cvetu je poleg 
enodelnega cvetnega odevala v cvetu pestič z dvobrazdno plodnico (Kocjan Ačko, 
1999). Moške rastline cvetijo 2‒3 tedne pred ţenskimi (Rengeo, 1995).  
Plod konoplje imenujemo orešek (okroglo jajčasta oblika), ki je obdan s perikarpom in  
mehanično ščiti seme. Površina semena je gladka, sivo do zelene barve, obdana s črnim 
mozaikom (Rengeo, 1995).  
Indijska konoplja je rastlina, ki zraste le 2 metra v višino in raste bolj v širino. Listi so 
temnozelene barve, v nekaj primerih so skoraj modri ali zeleno-črne barve, semen v 
vršičkih je zelo malo, mreţa na površini semena je močno izraţena. Po prerezu je steblo 
votlo s tanko skorjo in slabimi vlakni. Cvet ţenske izloča veliko smole, ki je močnega, 
lepljivega in specifičnega vonja (Robinson, 2000).   
Indijska konoplja ali marihuana ima še različna druga imena, kot so na primer slov. 
kanabis, trava, kronik, angl. pot, herb, weed, gangser … Med močnejše vrste marihuane 
štejemo hašiš (lepljiva smola s cvetov ţenske rastline), sinsemillo in hašiševo olje 
(tekočina, pridobljena z destilacijo). Običajna marihuana vsebuje pribliţno 3 % THC-ja, 
sinsemilla pa 9 %, lahko tudi 25 % (Pance, 2005). 
1.4 Gojenje konoplje 
Drugi člen Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka 
navaja, »da je v RS dovoljeno gojiti konopljo ali vrtni mak na strnjeni površini, ki ni 
manjša od 0,1 hektarja. Konoplja se lahko goji za pridelavo semen za nadaljnje 
razmnoţevanje, za pridobivanje olja, za pridobivanje substanc za kozmetične namene, 
za hrano ţivali in za pridelavo vlaken in za druge namene, določene z zakonom, ki ureja 
proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.« Vloga za izdajo dovoljenja za 
gojenje konoplje in vrtnega maka je priloţena v Prilogi 1.  
1.4.1 Setev konoplje in oskrba posevka 
Setev konoplje poteka aprila in maja. Konopljo za vlakna posejemo na razdalji 12,5 do 
15 centimetrov. Konopljo za seme in stiskanje olja iz semen sejemo na medvrstno 
razdaljo 50 do 70 centimetrov, zato da se rastline čim bolj razvijejo in tako dajo več 
semen (Kocjan Ačko, 2015).  
Konoplja potrebuje za rast in razvoj globoka, srednje teţka tla, predvsem v obdobju 
cvetenja do začetka zorenja pa potrebuje veliko vlage. Konoplja slabo uspeva na teţkih, 
hladnih, glinastih, plitvih in peščenih tleh. Ker je velika porabnica hranil, rastlina 
potrebuje ne le rodovitno, ampak tudi zelo dobro obdelano zemljo. Konoplja raste od 90 
do 120 dni (Kocjan Ačko, 2015). Če je padavin malo, je potrebno okopavanje ali 
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brananje njive po vsakem večjem deţju, da se ohrani vlaga za rast konoplje, obenem pa 
prekinemo rast plevela (Rengeo, 1995). 
 
Slika 1: Setev konoplje 
 (Vir: Društvo Panonetum, 2016) 
1.4.2 Spravilo posevka 
Včasih so konopljina stebla rezali s posebnim noţem in jih poţeli s srpom ali koso, 
kosilnico, danes pa stebla lahko poţanjemo s silokombajnom (Kocjan Ačko, 1999). 
Ţetev konoplje za vlakna poteka v zgodnji fazi polnega cvetenja, kjer povprečen 
pridelek suhih stebel znaša od 5 do 7  t/ha (Kocjan Ačko, 2015).  
 
Slika 2: Ročna ţetev konoplje 
  (Vir: Društvo Panonetum, 2016) 
Pridelek stebel je odvisen od ekotipa, dolţine vlaken, vremenskih razmer in 
agrotehničnih ukrepov. Vlakna so dolga od 20 do 200 centimetrov, njihova barva je 
bela, umazano rumena, kovinsko ali zelenkasto siva. Moške rastline dajo mehka, močna 
vlakna, ţenska pa so groba in trdna (Kocjan Ačko, 2015). 
Ţetev konoplje za semena poteka, ko je tretjina semen v polni zrelosti, preden se začne 
zrnje osipavati samo. Ker semena vsebujejo maščobo, jih sušimo pri 8‒10 % vlaţnosti 
(Kocjan Ačko, 2015). 
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Ker ima konoplja ob ţetvi še vedno od 50 do 57 % vode v listih in socvetjih, snope 
najprej sušimo na polju 10‒14 dni (Rengeo, 1995).  
 
Slika 3: Spravilo posevka 
 (Vir: Društvo Panonetum, 2016) 
1.4.3 Kolobar 
Konoplja potrebuje za rast in razvoj globoka, zračna, srednje teţka tla in uspeva v 
podobnih razmerah kot koruza (Kocjan Ačko, 1999). Za varstvo pred pleveli, boleznimi 
in škodljivci je pomemben kolobar in zdravo seme, saj konoplja uspeva za vsemi 
poljščinami (Predlog zakona o konoplji, 2013).  
Pred sajenjem konoplje je priporočljivo, da so na tisti njivi pred njo okopavine, zrnate 
stročnice, večletne krmne metuljnice in ţita. Ko konoplja vznikne, s hitro pokrovnostjo 
ne dopušča plevelom prostora in svetlobe, zato je po ţetvi njiva čista in ima dobro 
strukturo (Kocjan Ačko, 1999).  
Konoplja se uporablja kot naraven herbicid, obogati pa tudi zemljo za poljščino, ki jo 
nasledi (Robinson, 2015). Mlade rastline lahko poškodujejo bolhači in molji, zato je 
temelj varstva pred škodljivci, pleveli in boleznimi setev zdravega semena in 
pridelovanje konoplje v kolobarju (Kocjan Ačko, 2015). 
1.5 Uporaba 
Industrijska konoplja je naraven, ekološki in popolnoma razgradljiv material, iz 
katerega znamo narediti ţe več kot 50.000 različnih izdelkov. Konopljo lahko 
uporabimo tako v gradbeništvu, prehrani, medicini, kot v tekstilni, kozmetični, papirni 
in avtomobilski industriji (Zadruga Konopko, n. d.). 
Indijska konoplja, ki se uporablja za kajenje, je v Sloveniji prepovedana, tako za 
uporabo kot tudi za pridelavo ali predelavo. V Zakonu o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami (ZPPPD) (1999, 2. člen) je zapisano, da so »prepovedane droge 
rastline ali substance naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter 
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lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogroţajo primerno socialno stanje 
ljudi«. Predlog zakona o konoplji (2013, str. 36) navaja, da »psihoaktivne snovi vplivajo 
na centralni ţivčni sistem in s tem na razpoloţenje, dojemanje in zaznavo uporabnika«. 
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da zakon o konoplji ni potreben, potrebna je samo 
sprememba obstoječe uredbe o razvrstitvi drog in uporaba veljavnih predpisov s 
področja registracije in prometa z zdravili. Ugotavlja tudi, da je potrebna sprememba v 
ureditvi samozdravljenja, ki bi prispevala k povečanju rabe konoplje pri celotni 
populaciji, predvsem pri mladih (Pi, 2014). 
1.5.1 Uporaba industrijske konoplje 
Konopljini deli se uporabljajo za različne izdelke. Konopljina semena (oluščena ali 
neoluščena) se tako pogosto uporabljajo v mešanicah z drugimi semeni, kot cela, 
zdrobljena, suha in kuhana. V kulinariki uporabljamo konopljino olje in moko ter 
različne pekovske izdelke, izdelane iz konopljine moke (Kocjan Ačko, 2015). 
Ostanek od konopljinega olja imenujemo pogača, ki jo lahko uporabimo za prehrano 
domačih ţivali in ptic. Ptice, ki uţivajo konopljina semena, ţivijo od 10 do 20 % dlje od 
ostalih, imajo več mladičev, njihovo perje pa je proţnejše in tako lahko letijo dlje 
(Herer, 2016).  
Konoplja je odlična za izdelavo vlaken, ki predstavljajo prvovrsten material, saj ne 
zastruplja podtalnice in ne povzroča erozije (Robinson, 2015). Očiščena konopljina 
vlakna se uporabljajo za izdelavo preje, tako da vlakna zravnajo in sukajo, da se 
sprimejo med seboj (Kocjan Ačko, 2015). 
Kocjan Ačko (2015, str. 134) navaja, da lahko »iz dolgih in trpeţnih konopljinih vlaken 
izdelujemo sukance, vrvice, ladijske vrvi, ribiške mreţe, preproge, tkanine za srajce, 
hlače, obleke, dekorativno blago, platno za prte, šotore in jadra«.   
Trdnost konopljinih vlaken je cenjena pri izdelavi jermenov za motorje, gasilskih cevi, 
talnih in zavornih oblog ter umetne svile. Konopljina vlakna se uporabljajo tudi v 
gradbeništvu, kjer jih mešamo med cement in apno za malto. Odpadke od stebel 
uporabljamo kot polnilo za leţišča. Olesenela konopljina stebla so lahko surovina za 
destilacijo v alkohol, kar lahko uporabimo kot biogorivo za pogon strojev ter za 
ogrevanje prostorov (Kocjan Ačko, 2015).  
Biomaso je mogoče predelati v metanol in bencin, z njo bi lahko delno nadomestili  
nafto, premog in jedrsko energijo (Herer, 2016).  
Zapušek (n. d.) navaja, da »v kozmetiki konopljo uporabljamo za nego koţe, pri čemer 
je predvsem pomembna uporaba eteričnega olja, ki sprošča, deluje protivnetno, pomaga 
pri nespečnosti, zmanjšuje otekline, lajša stres, koţne in alergijske reakcije, astmo, 
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vročino, dviguje nam energijo, optimizem, zaupanje, zmanjšuje nervozo in 
zaskrbljenost in deluje holistično (odpira, sprošča, uravnoteţi)«.  
Industrijska konoplja se uporablja tudi kot gradbeni material na področju konstrukcij in 
izolacijski gradbeni material. Konopljin beton je sestavljen iz konopljinega pezdirja, 
vode in apnene mešanice, ki pa ima premajhno tlačno trdnost, zato se mu dodaja večji 
procent cementa ali gline (Part in Štek, 2016).  
Herer (2016, str. 43) navaja: »Če bi se človeštvo v imenu reševanja, odprave učinke 
tople grede in ohranjanja gozdov odpovedalo vsem fosilnim gorivom in njihovim 
derivatom, kot tudi uporabi lesa za papir in gradbene konstrukcije: potem imamo na 
voljo samo en znan in letno obnovljiv naravni vir, ki bi lahko zadoščal za veliko večino 
svetovnih potreb po papirju in tekstilu; ki bi pokril vse svetovne potrebe po energiji v 
prometu, industriji in domovih; in ki bi ob tem zmanjšal onesnaţenost zraka, zdravil 
prst, iz katere raste, čistil ozračje – vse hkrati … In ta čudovita rastlina je konoplja 
kanabis!« 
1.5.2 Uporaba indijske konoplje 
Raziskava Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana (Pance, 2005, str. 10) iz leta 2003 
kaţe, da je »marihuana najpogosteje uporabljena prepovedana droga; vsaj enkrat v 
ţivljenju jo je uporabilo 37,6 odstotkov petnajst-, šestnajstletnikov, več kot 40-krat pa jo 
je uporabilo 9,7 % mladih. Četrtina vseh petnajst-, šestnajstletnikov je ţe uţivala 
marihuano in alkohol istočasno.« 
Obstaja več razlogov, zakaj mladi kadijo marihuano, večina jih poskusi, ker to počnejo 
njihovi prijatelji ali znanci, nekateri so prepričani, da kajenje ne povzroča nobenih 
negativnih učinkov, nekateri pa jo uporabljajo za reševanje ţivljenjskih problemov, ki 
nato vodijo k nereševanju ali naraščanju le-teh (Kastelec in Kostnapfel Rihtar, 2007). 
Ljudi, ki kadijo marihuano, lahko prepoznamo po njihovem obnašanju, saj lahko le-ta 
pri človeku, ki je v slabem telesnem in psihičnem stanju, povzroči  tesnobo, potrtost, 
napad panike, medtem ko pri dobro razpoloţenem človeku povzroči sanjarjenje, 
blaţenost ter občutek boljšega zaznavanja in hitrejšega razmišljanja. Pojavi se lahko 
razigranost, nenavadni izbruhi smeha, motnje v vidnem, slušnem in telesnem 
zaznavanju časa, pospešeno dihanje, suha usta, krvavordeče oči, motnje v ravnoteţju ter 
splošna slabost (Kastelec in Kostnapfel Rihtar, 2007).  
Uţivanje marihuane ima kratkotrajne in dolgotrajne posledice. Uţivalcem slabša 
kratkoročni spomin in tako povzroča teţave pri učenju, pri športnikih pa manjšo 
sposobnost. Med dolgotrajnimi posledicami se lahko pojavijo rakasta obolenja, kašelj, 
teţave z dihalnimi potmi, zmanjšanje odpornosti ter teţave v reproduktivnem sistemu 
(Kastelec in Kostnapfel Rihtar, 2007).  
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Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA, 2004) 
navaja, da raziskave kaţejo, da je bistven deleţ evropske populacije med 15. in 64. 
letom starosti konopljo poskusil vsaj enkrat. Konoplja je najbolj razširjena med mladimi 
odraslimi med 15. in 34. letom starosti. 
EMCDDA (2004, str. 29) je ugotovil, da se »v večini primerov konoplja uţiva občasno 
ali se čez nekaj časa prekine. V večini drţav Evropske unije (EU) je samo 20–40 % 
vseh odraslih, ki so ţe kdaj poskusili konopljo, izjavilo, da so jo uţili v zadnjih 12 
mesecih, in samo 1–10 % jih priznava, da so jo uţili v zadnjih 30 dneh.« 
Veliko raziskav v zadnjem desetletju dokazuje, da sta hašiš in marihuana zdravilna za 
različne bolezni, kot so rak, epilepsija, multipla skleroza in druge. Konoplja lajša 
različne simptome, kot so krči, slabost, bruhanje, izguba apetita, zmanjšuje depresije, 
alergije … (Kocjan Ačko, 2015).  
Ministrstvo za zdravje v knjiţici Uporaba konoplje v medicini navaja (2014, str. 3), da 
so »s spremembo Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, ki jo je 19. junija 2014 
sprejela Vlada Republike Slovenije (RS), omogočili, da lahko zdravnik kanabinoide 
predpiše na recept«. V Sloveniji sta na voljo samoplačniška sintetična kanabinoida 
Cannabidiol (CBD) in Dronabinol (THC), ki sta v obliki peroralnih kapljic (Červek, 
2015).  
1.6 Konoplja v prehrani 
Semena vsebujejo 25‒45 % olja, 20‒25 % beljakovin, 20‒30 % ogljikovih hidratov in 
10‒15 % prehranskih vlaknin, visok deleţ večkrat nenasičenih maščobnih kislin, 
vitamin A (retinol) in vitamin E (tokoferol) ter magnezij, baker, cink in ţelezo. Pure 
Healing Foods (n. d.) navaja, da »konopljina semena vsebujejo 33 % beljakovin, 35 % 
esencialnih maščobnih kislin (omega-3, 6, 9 in GLA), vseh 9 esencialnih aminokislin, 
6-krat več omega-3 kot tuna, veliko mineralov in prehranskih vlaknin. 
Semena imajo visoke vrednosti prehrambnih snovi, primernih za ljudi in ţivali, njihova 
velika prednost pa je, da ne vsebujejo nikakršnih strupov ali motečih substanc, zato jih 
lahko uţivamo surova, prav tako pa ne vsebujejo glutena, mlečnega sladkorja in ne 
povzročajo alergij (Lesnik in Zlodej, 2013).  
Semena lahko uporabimo za izdelavo konopljinega mleka in sladoleda; mleta semena pa 
uporabimo kot moko, lahko si iz njih pripravimo bogat zajtrk ali izdelamo namaze, kar 
prikazuje Slika 4 (Herer, 2016). Kocjan Ačko (2015) opisuje, da konopljino moko 
uporabljamo pri peki za izdelavo konopljinih piškotov, kruha, testenin in drugih 
pekovskih izdelkov. Iz konoplje lahko pripravimo konopljino zmešanko, konopljin 
jogurt, presno konopljino pico, konopljine polpete, kremno konopljino juho, krekerje, 
konopljine kroglice, konopljino mleko, konopljin kruh … (Lesnik in Zlodej, 2013).  
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Slika 4: Konopljin namaz s skuto in orehi 
 (Vir: Društvo Panonetum, 2016) 
 
Preglednica 2: Vsebnost hranilnih snovi  
(Vir: Pure Heling Foods, n. d. in Vital, 2011) 
 Konopljino seme Konopljino olje 
Kilokalorije (100 g) 580 899 
Beljakovine (g) 36,6 0,0 
Maščobe skupaj (g) 45,0 100,0 
Nasičene maščobe (g) 3,3 11,0 
Ogljikovi hidrati (g) 6,6 0,0 




Holesterol (mg) 0,0 0,0 
 
Hladno stiskano konopljino olje se pridobiva s stiskanjem konopljinih semen (Kocjan 
Ačko, 2015). Olje je zelenkaste barve, z okusom po oreščkih in ima visoko vsebnost 
večkrat nenasičenih maščobnih kislin (80 %), med katerimi sta najbolj zastopani linolna 
(omega-6) in α-linolenska kislina (omega-3) z razmerjem 3:1 (Inštitut za nutricionistiko, 
2017).  
Obstajajo številni znanstveni dokazi o pozitivni vlogi esencialnih maščobnih kislin, 
nekateri dokazi so povzeti v znanstvenih trditvah, ki jih dovoljuje EFSA (Uredba 
komisije, 2012).  
Esencialne maščobne kisline skrbijo za naš imunski sistem, ustvarjajo ţivljenjsko 
energijo, sodelujejo pri prebavi hrane ter skrbijo za rast, vitalnost in dajejo lesk koţi in 
lasem (Herer, 2015).  
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Kokoši, ki so krmljene s konopljinimi semeni, so odpornejše proti boleznim in znesejo 
več kakovostnih jajc (Predlog zakona o konoplji, 2013). Robinson (2015, str. 53) 
navaja, da bi »konopljino seme morali obravnavati kot nujen vir prehrane, še zlasti za 
otroke, nosečnice in doječe matere«.  
Jindrich Bayer v knjigi Konoplja, zavest in zdravje (Meško, 2015, str. 61) navaja: »Ali 
bi ljudje raje jedli meso ţivali, ki so jih krmili s čudnimi in neznanimi snovmi ter jim 
vbrizgali antibiotike, ali bi raje jedli meso prašičev, ki so jih krmili s konopljo in niso 
potrebovali vnosa nobenih antibiotikov? Ali bi raje jedli piščance, ki so jih krmili s 
semeni konoplje in nimajo nobene izmed zdravstvenih teţav, kakršne imajo piščanci na 
piščančjih farmah, kjer jih krmijo z umetnimi krmili, ali pa bi raje jedli industrijske 
proizvode?«  
Dosedanje raziskave kaţejo, da konoplja pomaga pri hujšanju, vendar pa hkrati pomaga 
tudi pri zviševanju telesne teţe. Posamezniki, ki imajo prenizek indeks telesne mase 
(ITM), in ljudje, ki so telesno oslabeli zaradi virusa HIV, AIDS-a ali raka, lahko 
pridobijo telesno teţo, posamezniki, ki imajo visok ITM, pa ob uţivanju konoplje in 
konopljinih izdelkov telesno teţo izgubijo (Sansone in Sansone, 2014).  
V primerih, ko se industrijska konoplja oziroma deli rastline ekstrahirajo in/ali 
koncentrirajo, ali v primerih, ko se ţivilskim surovinam iz industrijske konoplje 
dodajajo koncentrati ali konoplji lastni kanabinoidi (npr. sintezni CBD), se vsebnosti 
kanabinoidov v primerjavi z vhodno surovino precej povečajo in izdelek postane vir 
kanabinoidov. Ker se uporaba sintetičnih ali rastlinskih virov kanabinoidov v zdravilih 
še raziskuje, je uporaba takih izdelkov neprimerna kot sestavina ţivil ali prehranskih 
dopolnil, pri čemer se ne zagotavlja varnosti pri potrošnikih (NIJZ, 2016). 
1.7 Endokanabinoidni sistem 
EKS je sestavljen iz kanabinoidnih receptorjev (CB1 in CB2), endokanabinoidov ter 
encimov, ki sodelujejo pri sintezi in razgradnji endokanabinoidov. Najbolj poznana 
endokanabinoida sta anandamid, ki je analog THC-ja, in 2-arahidonoilglicerol, ki je 
analog CBD-ja (ICANNA, n. d.). Receptor CB1 je za vezavo THC-ja prisoten v 
moţganih (hipotalamus in čičerika), receptor CB2, ki je večinoma prisoten v imunskem 
sistemu, pa je za vezavo CBD-ja (Meško, 2015).  
Endokanabinoidi so prenašalci signalov med bliţnjimi celicami (npr. nevronoma v 
sinapsi) in igrajo vlogo pri retrogradnem signaliziranju med nevroni, kar pomeni, da 
signal ne potuje v smeri od presinaptičnega do postsinaptičnega nevrona, ampak v 
obratni smeri in tako za kratek čas zavre sproščanje ostalih ţivčnih prenašalcev 
(Sholastic, 2011).  
Vloga EKS je zaščita našega telesa pred fizičnimi (infekcije, poškodbe …) in 
psihološkimi dejavniki (stresne situacije, izredni dogodki …). V takšnih okoliščinah 
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namreč telo proizvede endokanabinoide, ki uravnajo funkcije ţivčnega sistema in 
omogočijo nemoteno delovanje telesa (Bagar in Perdija, 2015).  
Ko govorimo o kanabinoidih, takoj pomislimo na konopljo, vendar poznamo še nekaj 
drugih rastlin, ki imajo nekoliko drugačno sestavo kanabinoidov kot konoplja. Rastline, 
ki imajo podobno sestavo kot konoplja, so: ameriški slamnik, novozelandski jetrnik, 
brazilska kreša, črni poper, peščeni smilj in kakav (Butterfield, 2016).  
Jindrich Bayer (Meško, 2015, str. 74–75) navaja, da je »pomanjkanje kanabinoidov v 
resnici temeljni vzrok za praktično vsa bolezenska stanja«. ICANNA (n. d.) opisuje, da 
»pomanjkanje kanabinoidov vpliva na vsak proces v našem telesu, denimo na plodnost, 
dojenje, razvoj, imunost, učenje, koordinacijo, metabolizem, izločanje hormonov, 
krvoţilni sistem, delovanje trebušne slinavke in drugo«. 
Kanabinoidi zmanjšajo simptome in zavirajo napredovanje multiple skleroze, varujejo 
pred Crohnovo boleznijo, zavirajo rast tumorjev na dojkah in prostati ter pljučnih 
karcinomih, varujejo srce, pomagajo pri slabosti, vnetjih … (Meško, 2015).  
Konoplja zaradi svojih analgetičnih in protivnetnih učinkov blaţi bolečine pri 
revmatoidnem artritisu (Blake in sod., 2005). Batkai in sodelavci (2004) so v svoji 
raziskavi ugotovili, da uţivanje konoplje prispeva k ohranitvi uravnovešenega krvnega 
tlaka. Konoplja učinkovito pospešuje razgradnjo rakavih celic in s tem uspešno zdravi 
raka (Salazar in sod., 2009).  
Raziskave kaţejo, da konoplja zdravi diabetes (sladkorna bolezen) ter zniţuje raven 
lipoproteina z visoko gostoto (HDL) v krvi, vendar se koncentracija lipoproteina z nizko 
gostoto (LDL), skupnega holesterola, trigliceridov in prostih maščobnih kislin ob 
uporabi konoplje ne spremeni (Munivappa in sod., 2013).  
Izraelski raziskovalci so na univerzi v Jeruzalemu leta 2007 dokazali, da uporaba 
konoplje zaščiti imunski sistem telesa in ublaţi koţne alergije (The Hebrew University 
of Jerusalem, 2007). Konopljino seme vsebuje gama-linolensko kislino (GLK), ki 
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2 NAMEN, HIPOTEZE IN RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
Industrijska konoplja je rastlina, ki z leti ponovno pridobiva na pomenu. Lahko jo 
prepoznamo kot cenjeno rastlino s številnimi zdravilnimi učinki in vsestransko uporabo. 
Industrijska konoplja ima pomembne lastnosti za naše gospodarstvo, kmetijstvo in za 
zdravje ljudi ter ţivali. Eden izmed pomembnih izdelkov iz industrijske konoplje je olje, 
ki vsebuje nenasičene maščobne kisline in je bogato s hranili.  
Namen diplomskega dela je čim bolje predstaviti industrijsko konopljo in njeno 
uporabnost v prehrani.  
Cilja zaključne naloge sta: 
- predstaviti industrijsko konopljo in njeno vsestransko uporabnost, 
 
- s pomočjo vprašalnika ugotoviti znanje in prepričanja o industrijski konoplji in 
njeni uporabi v prehrani. 
 
Zastavili smo si naslednji raziskovalni vprašanji: 
Kakšna je uporaba in katere so pozitivne in morebitne negativne lastnosti uporabe 
industrijske konoplje v prehrani? 
 
Kakšna so prepričanja splošne populacije o uporabi industrijske konoplje za različne 
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3 METODE DELA IN MATERIALI 
V prvem delu diplomske naloge je uporabljena deskriptivna metoda dela s pregledom 
domače in tuje literature različnih avtorjev. Uporabili smo obstoječo literaturo iz 
Pokrajinske in študijske knjiţnice Murska Sobota in iskanje po preverjenih internetnih 
bazah, kot so Cobiss, Springer Link, SAGE Journals in ScienceDirect. Za iskanje smo 
uporabili iskalne besede, kot so industrijska konoplja, hrana, olje, kanabinoidi, 
kanabidiol. Naredili smo pregled konopljinih prehranskih izdelkov s slovenskim 
poreklom na trţišču. 
V drugem delu diplomske naloge smo uporabili pripomoček in izvedli anketo z 
vprašalnikom med splošno populacijo. Vprašalnik je sestavljen iz splošnih in 
specifičnih vprašanj. Pridobljene podatke bomo analizirali z deskriptivnimi statistikami 
(frekvenca, aritmetična sredina, standardna deviacija) s pomočjo programa SPSS. 
3.1 Načrt 
Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja. Sestavili smo vprašalnik z vprašanji 
zaprtega in odprtega tipa, s pomočjo katerega smo skušali proučiti poznavanje 
industrijske konoplje in prepričanja ter stališča udeleţencev o industrijski konoplji.  
3.2 Vzorčenje in potek zbiranja podatkov 
V raziskavi so sodelovali anketiranci različnih starostnih skupin. Vprašalnik je bil 
prostovoljen in anonimen, kar pomeni, da ne omogoča prepoznavanja posameznikov, ki 
so ga izpolnjevali. Anketa je potekala v obdobju od 15. 2. 2017 do 31. 3. 2017. 
Udeleţenci so dobili svoj izvod natisnjenega vprašalnika, ki so ga nato vrnili avtorici. 
Skupno je vprašalnik izpolnilo 215 udeleţencev. Anketa je bila izvedena po metodi 
sneţne kepe. Udeleţence smo pridobili tako, da smo kontaktirali bliţnje sorodnike in 
znance, ki so izpolnili vprašalnik in ga posredovali naprej.  
Preglednica 3: Spol udeleţencev 
Spol Frekvenca Frekvenca odgovorov v odstotkih 
Moški 114 53 
Ţenska 101 47 
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Preglednica 4: Starost udeleţencev 
Starost Frekvenca Frekvenca odgovorov v 
odstotkih 
10–19 29 13,5 
20–29 53 24,7 
30–39 56 26,0 
40–49 46 21,4 
50–59 17 7,9 
60 let in več 14 6,5 
 
Med 215 udeleţenci je bilo 29 starih med 10 in 19 let, 53 med 20 in 29 let, 56 med 30 in 
39 let, 46 med 40 in 49 let, 17 med 50 in 59 let ter 14 nad 60 let. 72 % udeleţencev je 
starih med 20 in 50 let, ostalih 28 % udeleţencev je mlajših od 20 let ali pa starejših od 
50 let. 
Preglednica 5: Izobrazba udeleţencev 
 
Med 215 udeleţenci jih ima 23 dokončano osnovno šolo, 142 srednjo šolo, 35 visoko ali 
višjo šolo, 14 jih ima univerzitetno izobrazbo ali drugo bolonjsko stopnjo in samo en 
udeleţenec ima doktorat. Več kot polovica udeleţencev, 66 %, ima dokončano srednjo 
šolo. S skupno 27 % sledi izobrazba višje in visoke šole ter osnovne šole. Najmanj 
udeleţencev ima univerzitetno izobrazbo ali drugo bolonjsko stopnjo in doktorat.  
3.3 Inštrument 
V literaturi nismo našli validiranega vprašalnika za analizo prepričanj in stališč splošne 
populacije o industrijski konoplji. Zato smo vprašalnik sestavili sami. Vprašalnik je 
sestavljalo petnajst vprašanj. Štirinajst vprašanj je bilo zaprtega tipa, eno vprašanje pa 
odprtega tipa. V sklopu slednjega nas je zanimalo, kako dobro udeleţenci poznajo 
razliko med indijsko in industrijsko konopljo. Pri pregledovanju literature smo naleteli 
na določene trditve o industrijski konoplji in te podatke uporabili pri petnajstem 
vprašanju, da bi ugotovili prepričanja udeleţencev o trditvah, povezanih z industrijsko 
konopljo. Trditve smo sestavili s pomočjo literature na internetu in po knjigi Konoplja, 
Doseţena stopnja izobrazbe Frekvenca Frekvenca odgovorov v odstotkih 
Osnovna šola ali manj 23 10,7 
Srednja šola (splošna ali poklicna) 142 66,0 
Visoka ali višja šola (tudi prva 
bolonjska stopnja) 
35 16,3 
Univerzitetna izobrazba ali druga 
bolonjska stopnja 
14 6,5 
Doktorat 1 0,5 
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zavest in zdravje. Joţica Červek (2016) navaja, da »kanabinoidi kaţejo potencial za 
zdravljenje veliko različnih zdravstvenih teţav, svoje mesto pa so našli tudi v 
onkologiji«. Bodieko.si (n. d.) navaja, da »industrijska konoplja ugodno učinkuje v boju 
z nevrodermitisom, pri predmenstrualnem sindromu, diabetični nevropatiji in 
revmatoidnem artritisu«. Meško (2015) navaja tudi, da »industrijska konoplja zmanjšuje 
simptome in zavira napredovanje multiple skleroze, varuje pred Crohnovo boleznijo, 
zavira rast tumorjev na dojkah in prostati, varuje srce, pomaga pri vnetjih ...«. 
Munivappa in sodelavci (2013) opisujejo, da »konoplja zdravi diabetes ter zniţuje HDL 
holesterol v krvi«. Vprašanja, ki smo jih zastavili, so bila splošna in so nam omogočila 
preveriti pogled anketirancev na industrijsko konopljo in pogostost njihovega uţivanja 
prehranskih izdelkov iz industrijske konoplje. 
Prvi sklop treh vprašanj je vseboval demografska vprašanja o spolu, starosti in izobrazbi 
udeleţenca. Udeleţenci raziskave so odgovarjali na demografske spremenljivke: spol, 
starost in doseţena izobrazba. 
Udeleţence smo nato spraševali, ali poznajo industrijsko konopljo. Na to vprašanje so 
odgovarjali z  da ali ne. Pri petem vprašanju smo udeleţencem ankete ponudili več 
besed, kot so strup, zdravilo, hrana, kozmetika, gradbeništvo, tekstil in papir ter drugo, 
ter jih prosili, da obkroţijo eno besedo, ki jo povezujejo z industrijsko konopljo. V 
naslednjem vprašanju smo spraševali, če poznajo industrijsko ali indijsko konopljo, na 
kar so odgovarjali z da ali ne. Sedmo vprašanje je bilo odprtega tipa, pri katerem smo 
prosili udeleţence, da nam navedejo nekaj razlik med indijsko in industrijsko konopljo. 
V osmem vprašanju smo spraševali, če je CBD v Sloveniji legalen, na kar so udeleţenci 
odgovarjali z da ali ne.  
Sledil je sklop vprašanj, ki se nanaša na uţivanje prehranskih izdelkov. V devetem 
vprašanju, na katerega so udeleţenci odgovarjali z da ali ne, smo spraševali, ali so ţe 
poizkusili izdelek, ki je vseboval industrijsko konopljo. Sledilo je vprašanje, kako 
pogosto udeleţenci uţivajo industrijsko konopljo. Izbirali so lahko med: »je sploh ne 
uţivam«, »vsak dan«, »1–3-x/teden«, »5–6-x/teden«, »2–3-x/mesec« in »1-x/mesec«. 
Če so udeleţenci obkroţili, da uţivajo industrijsko konopljo, pa nas je v naslednjem 
vprašanju zanimalo, katere prehranske izdelke uţivajo. Lahko so izbirali med semeni, 
oljem, moko in testeninami, proteini, maslom, mlekom in čajem. Izbrali so lahko več 
različnih odgovorov, imeli pa so moţnost tudi dopisati, če uţivajo kateri drugi 
prehranski izdelek, ki ni med ponujenimi odgovori.  
V naslednjih treh vprašanjih smo udeleţence spraševali o njihovem mnenju glede 
uţivanja konoplje, če bi jim to priporočil njihov osebni zdravnik in če bi jim le-ta 
pomagala pri različnih bolezenskih teţavah, in ali bi poizkusili nove inovativne izdelke. 
Udeleţenci so imeli na razpolago obkroţiti da, ne ali ne vem.  
V zadnjem vprašanju smo udeleţencem ponudili petnajst trditev, ki so povezane z 
industrijsko konopljo. Trditve se nanašajo na zdravje in splošne stvari, povezane z 
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industrijsko konopljo, udeleţenec ankete pa je lahko naredil kriţec in s tem izbral 
moţnost, da »se sploh ne strinja«, »se ne strinja«, »niti/niti«, »se strinja« in »se povsem 
strinja«.  
Za del vprašalnika, ki se je nanašal na prepričanja udeleţencev o industrijski konoplji, 
smo izračunali tudi zanesljivost in konstruktno veljavnost s pomočjo faktorske analize.  
Izvorna lestvica je vključevala 15 trditev, na katere so udeleţenci odgovarjali s pomočjo 
5-stopenjske lestvice strinjanja, pri čemer je ocena 1 pomenila »sploh se ne strinjam« in 
ocena 5 »povsem se strinjam«. Zanesljivost vprašalnika s petnajstimi trditvami se je 
pokazala kot ustrezna (Cronbach alpha koeficient = 0,82). Dimenzionalna struktura, 
pridobljena s faktorsko analizo (metoda glavnih komponent, varimax rotacija), je na 15 
trditev izločila dva faktorja, ki skupaj pojasnita 50,13 % variance. Od 15 trditev so vse 
razen ene pokazale ustrezno nasičenost (≥ 0,40) na enem od obeh faktorjev. To trditev 
smo iz nadaljnjih analiz odstranili, pri čemer se zanesljivost vprašalnika ni spremenila 
(Cronbach alpha koeficient = 0,82). 
Preglednica 6: Dimenzionalna struktura lestvice prepričanja o učinkih industrijske konoplje 






Industrijska konoplja pomaga pri alergijah. ,612 ,280 
Industrijska konoplja pomaga pri hujšanju. ,721 ,121 
Industrijska konoplja pomaga pri raku na dojkah. ,735 ,126 
Industrijska konoplja pomaga pri aknah in mozoljih. ,704 ,281 
Industrijska konoplja pomaga pri boleznih ţivcev, ki povzročajo 
sladkorno bolezen. 
,761 ,257 
Industrijska konoplja zniţuje krvni tlak. ,611 ,440 
Industrijska konoplja pomaga pri suhih očeh. ,644 -,025 
Industrijska konoplja lajša bolečine pri revmatoidnem artritisu. ,711 ,180 
Industrijska konoplja nas omamlja. ,022 -,866 
Industrijska konoplja krepi imunski sistem. ,603 ,383 
Industrijska konoplja lajša bolečine. ,665 -,068 
Ptice, ki uţivajo seme industrijske konoplje, ţivijo dlje. ,487 ,135 
Industrijska konoplja škodi zdravju. -,069 -,849 
Industrijska konoplja pomirja. ,634 -,089 
 
Kot je razvidno iz Preglednice 3, je večina trditev nasičenih v prvem faktorju, ki smo ga 
glede na vsebino trditev poimenovali »zaznani specifični pozitivni učinki za zdravje«. 
Prvi faktor vključuje trditve, kot so: Industrijska konoplja pomaga pri alergijah.; 
Industrijska konoplja pomaga pri hujšanju.; Industrijska konoplja pomaga pri raku na 
dojkah.; Industrijska konoplja pomaga pri aknah in mozoljih. Drugi faktor pa vključuje 
dve trditvi, ki odraţata prepričanja o negativnih učinkih industrijske konoplje: 
Industrijska konoplja nas omamlja.; Industrijska konoplja škodi zdravju. Ker drugi 
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faktor vključuje le dve trditvi, v nadaljnjih analizah odgovorov udeleţencev nismo 
zdruţevali glede na skupen rezultat na eni od obeh dimenzij lestvice, ampak smo vse 
trditve obravnavali kot posamični vidik prepričanj o učinkih industrijske konoplje. 
3.4 Obdelava podatkov 
Podatki, pridobljeni iz vprašalnikov, so bili zbrani in obdelani s pomočjo računalniških 
programov Microsoft Excel in SPSS. Pri obdelavi podatkov smo uporabili univariantne 
statistične metode (frekvenca, aritmetična sredina oz. povprečna vrednost, standardni 
odklon).  
Rezultati študije so predstavljeni v nadaljevanju naloge.  
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4 REZULTATI 
Rezultati so predstavljeni po vprašanjih, razvidnih iz vprašalnika, ki se nahaja v Prilogi 
2.  
Preglednica 7: Poznavanje industrijske konoplje 
Poznavanje industrijske konoplje Frekvenca Odstotek (%) 
Da 200 93,0 
Ne 15 7,0 
 
Dvesto udeleţencev vprašalnika oziroma 93 % pozna industrijsko konopljo in so ţe 
slišali za to rastlino. Le 15 udeleţencev industrijske konoplje ne pozna. Rezultati 
kaţejo, da udeleţenci vprašalnika poznajo industrijsko konopljo.  
Preglednica 8: Besede, povezane z industrijsko konopljo 
 
Več kot polovica udeleţencev, 125, industrijsko konopljo povezuje z besedo zdravilo. 
Sledita hrana s 33 udeleţenci ter tekstil in papir s 27 udeleţenci. Najmanj udeleţencev 
industrijsko konopljo povezuje z gradbeništvom in kozmetiko. Enajst udeleţencev  
industrijsko konopljo povezuje s strupom, pri čemer lahko sklepamo, da ti udeleţenci 
industrijske konoplje ne poznajo ali pa ji nasprotujejo. Trije udeleţenci so pod 
kategorijo »drugo« uvrstili besede vrvica, farmacija in droga. 
Preglednica 9: Razlika med indijsko in industrijsko konopljo 
Poznavanje razlike Frekvenca Odstotek (%) 
Da 132 61,4 
Ne 83 38,6 
 
V 6. vprašanju smo spraševali, ali udeleţenci poznajo razliko med indijsko in 
industrijsko konopljo. Ugotovili smo, da več kot polovica udeleţencev, kar 132, pozna 
razliko med indijsko in industrijsko konopljo. Med udeleţenci pa jih je 83, ki razlike 
Povezane besede Frekvenca  Odstotek (%) 
Strup 11 5,1 
Zdravilo 125 58,1 
Hrana 33 15,3 
Kozmetika 9 4,2 
Gradbeništvo 7 3,3 
Tekstil in papir 27 12,6 
Drugo 3 1,4 
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med indijsko in industrijsko konopljo ne poznajo. V naslednjem vprašanju smo 
ugotavljali, katere razlike udeleţenci poznajo, rezultati pa so prikazani v Preglednici 10.  
Preglednica 10: Kategorije razlik 
Razlike Frekvenca Odstotek (%) 
Vsebnost THC-ja/CBD-ja 101 77,1 
Uporaba 11 8,4 
Legalnost 5 3,8 
Ne vem 2 1,5 
Večdimenzionalnost razlik 8 6,1 
Rast 4 3,1 
 
V 7. vprašanju smo udeleţence prosili, da nam navedejo nekaj razlik med indijsko in 
industrijsko konopljo. Samo en udeleţenec, ki je odgovoril, da pozna razliko med 
indijsko in industrijsko konopljo, ni navedel razlike, 131 udeleţencev pa je razliko 
navedlo. Razlike smo razdelili v 6 kategorij, in sicer na vsebnost THC-ja/CBD-ja, 
uporabo industrijske konoplje, legalnost konoplje v Sloveniji, večdimenzionalnost 
razlik, rast in kategorijo »ne vem«. 101 udeleţencev je kot razliko navedlo vsebnost 
THC-ja ali CBD-ja. Med udeleţenci, ki so kot razliko navedli vsebnost THC-ja/CBD-ja, 
jih je 60 kot razliko navedlo le vsebnost THC-ja, 10 udeleţencev pa je kot razliko 
navedlo, da industrijska konoplja THC-ja ne vsebuje ali da THC vsebuje le indijska 
konoplja. V industrijski konoplji je dovoljena vsebnost THC-ja 0,3 %, indijska konoplja 
pa vsebuje več THC-ja in manj CBD-ja. 11 udeleţencev je kot razliko navedlo 
različnost uporabe, 5 udeleţencev je navedlo, da indijska konoplja v Sloveniji ni 
legalna, industrijska konoplja pa je. 4 udeleţenci kot razliko navedli različno rast, 8 
udeleţencev pa je navedlo več različnih razlik. Analiza rezultatov kaţe, da večina 
udeleţencev pozna razliko med industrijsko in indijsko konopljo po vsebnosti THC-ja 
in CBD-ja. 
Preglednica 11: Legalnost CBD-ja v Sloveniji 
Legalnost Frekvenca Odstotek (%) 
Da 95 44,2 
Ne 120 55,8 
 
V 8. vprašanju smo ţeleli izvedeti, kakšna je ozaveščenost udeleţencev glede legalnosti 
CBD-ja v Sloveniji. Petindevetdeset udeleţencev je odgovorilo, da je CBD v Sloveniji 
legalen, več kot polovica, sto dvajset udeleţencev, pa je odgovorila, da CBD ni legalen.  
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Preglednica 12: Poskušanje prehranskega izdelka 
Poizkusili Frekvenca Odstotek (%) 
Da  162 75,3 
Ne 53 24,7 
 
V 9. vprašanju smo spraševali po poizkušanju prehranskega izdelka z vsebnostjo  
industrijske konoplje. Do izpolnjevanja vprašalnika je 162 udeleţencev prehranski 
izdelek iz industrijske konoplje ţe poizkusilo, 53 udeleţencev prehranskega izdelka iz 
industrijske konoplje še ni poizkusilo.  
Preglednica 13: Pogostost uţivanja prehranskih izdelkov 
Pogostost uţivanja Frekvenca Odstotek (%) 
Je sploh ne uţivam 88 40,9 
Vsak dan 4 1,9 
1–3-x /teden 9 4,2 
5–6-x /teden 2 0,9 
2–3-x/mesec 28 13,0 
1-x/mesec 84 39,1 
 
V 10. vprašanju smo udeleţence spraševali po pogostosti uţivanja prehranskih izdelkov 
iz industrijske konoplje. Oseminosemdeset udeleţencev je odgovorilo, da industrijske 
konoplje ne uţivajo, kar 84 udeleţenih industrijsko konopljo uţiva vsaj enkrat mesečno. 
Osemindvajset udeleţenih industrijsko konopljo uţiva vsaj 2–3-krat mesečno, ostalih 15 
udeleţenih industrijsko konopljo uţiva vsak dan ali nekajkrat na teden. Iz odgovorov na 
vprašanji 9 in 10 lahko sklepamo, da 53 udeleţencev, ki industrijske konoplje niso 
poskusili še nikoli, le-te tudi ne uţiva, 35 udeleţencev, ki pa so industrijsko konopljo ţe 
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Pred izdelavo vprašalnika smo na slovenskem trgu poiskali prehranske izdelke, ki 
vsebujejo industrijsko konopljo, in izdelke, narejene iz konoplje (kozmetika). Iskanje 
prehranskih izdelkov nam je pomagalo pri sestavi 11. vprašanja, saj smo tako lahko 
izvedeli, kateri prehranski izdelki so udeleţencem sploh na voljo v Sloveniji. V spodnji 
preglednici so navedeni slovenski izdelki iz industrijske konoplje z opisom izdelka.  
Preglednica 14: Konopljini izdelki na trgu 
IZDELEK OPIS 
Bio bijolada (konoplja) Presna bio veganska alternativna temna čokolada 
brez 10 alergenov in brez rafiniranih sladkorjev. 
Bio konopljina sol  Namenjena začinjanju vseh vrst zelenjavnih in 
mesnih jedi. 
CBD konopljin cvet v kapsulah  Kapsulirani skrbno izbrani vršički industrijske 
konoplje. 
CBD olje (2,5 %, 5 %, 10 %, 30 % in 50 %) Konopljina smola Cebedin z določenim % CBD-ja. 
CBD smola (18 % in 30 %) 
 
Konopljina smola z 18 % ali 30 % CBD-ja. 
Eko presni krekerji konoplja Krekerji s konopljo v kombinaciji s kaljenim 
sezamom in ajdo. 
Ekološki konopljini proteini Ekološki proteinski prah jedilne konoplje. 
Ekološka oluščena semena  Ekološka oluščena semena jedilne konoplje. 
Konopljin čaj  Posušeni nadzemni deli industrijske konoplje. 
Konopljin granulat in izolacija Uporablja se zaradi njene velike zmoţnosti vezanja 
vlage, toplotne izolacije in odpornosti na škodljivce. 
Konopljin kruh Konopljin kruh iz konopljine moke. 
Konopljin šampon  Neţno očisti lasišče in koţo telesa brez izsuševanja. 
 
Konopljina krema za obraz Konopljina vitaminska krema za obraz izboljšuje 
strukturo koţe in ji vrača sijaj. 
Konopljina glinena zobna pasta  Za gladke zobe, sveţino in prijeten občutek v ustih. 
Konopljina moka Konopljina moka vsebuje največ vlaknin in 
ogljikovih hidratov med vsemi mokami. 
Konopljine testenine Konopljine testenine s svojevrstnim okusom. 
Konopljini medenjaki Konopljini medenjaki, sestavljeni iz konopljine, 
pirine in pšenične moke. 
Konopljini piškoti Konopljini piškoti so odlična popestritev vaših 
sladkih razvad. 
Konopljino mazilo/krema za koţo Zaradi vsebnosti presne konopljine smole je 
primerno za lajšanje koţnih teţav. 
Konopljino milo Primerno za nego občutljive in neţne koţe. 
Konopljino olje (hladno stiskano) Hladno stiskano olje, pridobljeno iz semen 
industrijske konoplje. 
Konopljino pivo  Pivo z dodanim ekstraktom konoplje, ki predrami še 
zadnje zaspane brbončice. 
Passero – temna čokolada s konopljinimi semeni Ročno izdelana čokoladna tablica iz fine temne 
čokolade je posuta s konopljinimi semeni. 
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Preglednica 15: Uţivanje prehranskih izdelkov iz konoplje 
Izdelek Frekvenca 
Semena 58 
Konopljino olje 91 
Moka in testenine 14 
Proteini/beljakovine 6 
Konopljino maslo 2 
Konopljino mleko 4 
Konopljin čaj 51 
Drugo: Konopljin liker 3 
Drugo: Konopljin sir 1 
Drugo: Konopljini piškoti 3 
Drugo: Čokolada 3 
Drugo: CBD kapljice 2 
 
V 11. vprašanju smo udeleţence spraševali, katere prehranske izdelke iz industrijske 
konoplje uporabljajo. Iz odgovorov razberemo, da 91 udeleţencev uporablja konopljino 
olje, ki je zadnje čase zelo dobro oglaševano, sledijo konopljina semena z 58 udeleţenci 
in konopljin čaj z 51 udeleţenci. Štirinajst udeleţencev uporablja moko in testenine, 6 
udeleţencev proteine, 2 konopljino maslo in 4 konopljino mleko. Rezultat nam pokaţe, 
da kar nekaj ljudi uporablja različne konopljine prehranske izdelke. Iz rezultatov 11. 
vprašanja smo ugotavljali, kolikšno je skupno število uporabljenih izdelkov 
posameznega udeleţenca, rezultati pa so predstavljeni v Preglednici 16.  
Preglednica 16: Skupno uporabljeni izdelki 
Skupna uporaba Frekvenca Odstotek (%) 
0 84 39,1 
1 63 29,3 
2 41 19,1 
3 21 9,8 
4 3 1,4 
5 2 0,9 
6 0 0,0 
7 1 0,5 
 
Preglednica 16 prikazuje skupno uporabljene izdelke udeleţencev oziroma skupno 
število izdelkov, ki jih posamezni udeleţenec uporablja. Iz preglednice je razvidno, da 
84 udeleţencev ne uţiva nobenega izdelka. En izdelek iz industrijske konoplje uţiva 63 
udeleţenih, 41 udeleţenih uţiva dva izdelka, 21 udeleţenih pa uţiva tri konopljine 
izdelke. Iz rezultatov je razvidno, da večina udeleţenih uporablja le en izdelek iz 
industrijske konoplje, zelo malo pa jih uporablja večje število izdelkov hkrati. Izračunali 
smo minimalno vrednost, maksimalno vrednost, povprečje in standardni odklon števila 
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uporabljenih izdelkov iz konoplje. Rezultati kaţejo, da je minimalna vrednost 0, se 
pravi noben uporabljen izdelek, maksimalna vrednost pa je 7, se pravi udeleţenec 
uporablja vseh 7 navedenih izdelkov. V povprečju vsak udeleţenec zauţije 1 izdelek, 
saj je povprečje 1,1 izdelka na udeleţenca. Standardni odklon, ki se uporablja za 
merjenje razpršene vrednosti, znaša 1,18.  
Preglednica 17: Uţivanje po priporočilu zdravnika 
Uţivanje Frekvenca Odstotek (%) 
Da 152 70,7 
Ne 19 8,8 
Ne vem 44 20,5 
 
Pri vprašanju 12 smo udeleţence spraševali, če bi uţivali industrijsko konopljo po 
priporočilu zdravnika. Več kot polovica udeleţencev, 152, je odgovorilo, da bi uţivali 
industrijsko konopljo, če bi jim to priporočil njihov osebni zdravnik. Devetnajst 
udeleţencev industrijske konoplje ne bi uţivalo, štiriinštirideset udeleţencev pa ne ve, 
če bi uţivalo izdelke. Iz rezultatov lahko sklepamo, da bi velika večina udeleţencev 
uţivala industrijsko konopljo po priporočilu zdravnika. 
Preglednica 18: Uţivanje za boljše zdravje 
Uţivanje Frekvenca Odstotek (%) 
Da 181 84,2 
Ne 6 2,8 
Ne vem 28 13 
 
V naslednjem vprašanju smo udeleţence spraševali, če bi uţivali industrijsko konopljo, 
če bi jim le-ta pomagala pri zdravstvenih teţavah. Da bi industrijsko konopljo 
uporabljali/uţivali, se je odločilo 181 udeleţencev, 6 udeleţencev je odgovorilo z 
odgovorom ne, 28 udeleţencev pa je takih, ki ne vedo, če bi jo uţivali. Iz rezultatov 
lahko sklepamo, da bi velika večina udeleţenih posegla po izdelkih iz industrijske 
konoplje, če bi jim pomagali pri boljšem počutju oziroma jim lajšali bolezenske teţave. 
Preglednica 19: Poskušanje novih izdelkov 
Poskušanje Frekvenca Odstotek (%) 
Da 163 75,8 
Ne 12 5,6 
Ne vem 40 18,6 
 
V 14. vprašanju smo udeleţence spraševali, če bi uţivali inovativne izdelke (npr. pivo, 
čokolada, piškoti …), če bi le-ti v večjem številu bili dosegljivi na slovenskem trţišču. 
Nove izdelke bi poizkusilo 163 udeleţenih, 12 udeleţenih je odgovorilo, da novih 
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izdelkov ne bi poizkusili, 40 pa jih ne ve. Iz rezultatov lahko sklepamo, da so novi 
izdelki na trţišču vedno dobrodošli ter da bi udeleţenci/potrošniki poizkusili nove 
izdelke iz industrijske konoplje na trgu.  
Preglednica 20: Trditve 
TRDITVE PV SO MIN MAX 
Industrijska konoplja pomaga pri alergijah. 3,62 0,94 1 5 
Industrijska konoplja pomaga pri hujšanju. 3,14 0,97 1 5 
Industrijska konoplja pomaga pri raku na dojkah. 3,67 0,89 1 5 
Industrijska konoplja pomaga pri aknah in mozoljih. 3,42 0,82 1 5 
Industrijska konoplja pomaga pri boleznih ţivcev, ki povzročajo sladkorno 
bolezen. 
3,54 0,91 1 5 
Industrijska konoplja zniţuje krvni tlak. 3,55 0,90 1 5 
Industrijska konoplja pomaga pri suhih očeh. 3,09 0,83 1 5 
Industrijska konoplja lajša bolečine pri revmatoidnem artritisu. 3,64 0,88 1 5 
Industrijska konoplja nas omamlja. 2,09 1,21 1 5 
Industrijska konoplja krepi imunski sistem. 3,71 0,94 1 5 
Industrijska konoplja lajša bolečine. 3,71 0,99 1 5 
Ptice, ki uţivajo seme industrijske konoplje, ţivijo dlje. 3,11 0,93 1 5 
Industrijska konoplja škodi zdravju. 1,93 0,96 1 5 
Industrijska konoplja pomirja. 3,56 0,97 1 5 
Legenda: 
PV – povprečna vrednost 
SO – standardni odklon 
MIN – minimalna vrednost 
MAX – maksimalna vrednost 
Z vprašalnikom smo ugotavljali prepričanja udeleţencev v zvezi z industrijsko 
konopljo. V vprašalnik smo vključili 15 trditev, povezanih s konopljo, vendar smo eno 
trditev zaradi neprimerne korelacije izločili iz nadaljnje analize.  
Pri prvi trditvi »industrijska konoplja pomaga pri alergijah« so udeleţenci trditev ocenili 
s povprečno oceno 3,62 (SD = 0,94). S povprečno oceno 3,67 (SD = 0,89) so udeleţenci 
ocenili trditev, da »industrijska konoplja pomaga pri raku na dojkah«. Trditev 
»industrijska konoplja zniţuje krvi tlak« so ocenili s povprečno oceno 3,55 (SD = 0,90). 
Pri osmi trditvi, da »industrijska konoplja lajša bolečine pri revmatoidnem artritisu«, 
povprečna ocena udeleţencev znaša 3,64 (SD = 0,88). Najvišja povprečna ocena je pri 
trditvah »industrijska konoplja krepi imunski sistem« (M = 3,71; SD = 0,94) in 
»industrijska konoplja lajša bolečine« (M = 3,71, SD = 0,99). Trditev, da »industrijska 
konoplja pomirja«, so udeleţenci ocenili s povprečno oceno 3,56 (SD = 0,97).   
Trditev »industrijska konoplja pomaga pri boleznih ţivcev, ki povzročajo sladkorno 
bolezen« so udeleţenci ocenili s povprečno oceno 3,54 (SD = 0,91). Trditev 
»industrijska konoplja pomaga pri aknah in mozoljih« so udeleţenci ocenili s povprečno 
oceno 3,42 (SD = 0,82). Povprečne ocene ostalih trditev so bile: »industrijska konoplja 
pomaga pri hujšanju« (M = 3,14; SD = 0,97); »ptice, ki uţivajo industrijsko konopljo, 
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ţivijo dlje« (M = 3,11; SD = 0,93); »industrijska konoplja pomaga pri suhih očeh« (M = 
3,09; SD = 0,83).  
Najniţje ocenjeni trditvi sta »industrijska konoplja nas omamlja« (M = 2,09; SD = 1,21) 
in »industrijska konoplja škoduje zdravju« (M = 1,93; SD = 0,96).  
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5 RAZPRAVA 
Danes je vse več govora o zdravi prehrani, zdravem načinu ţivljenja in o tem, da je 
zdrava prehrana zelo pomemben element zdravja. Med pomembne elemente zdrave 
prehrane spada tudi industrijska konoplja, ki jo danes vse več oglašujejo tudi mediji, 
zasledimo jo v revijah, na radiu, v trgovini … V zaključni nalogi smo si zastavili dve 
raziskovalni vprašanji: »Kakšna je uporaba in katere so pozitivne in morebitne 
negativne lastnosti uporabe industrijske konoplje v prehrani?« in »Kakšna so 
prepričanja splošne populacije o uporabi industrijske konoplje za različne namene in še 
posebej v prehrani?«. 
S pomočjo pregleda literature smo odkrili odgovore na prvo raziskovalno vprašanje. 
Tavčar (2012) ugotavlja, da je iz »industrijske konoplje  mogoče izdelati več deset tisoč 
stvari, od tkanin in papirja do gradbenega materiala, goriva in plastike. Zato se skoraj ni 
mogoče znebiti vtisa, da je bila kriminalizirana najprej zaradi dobičkov trgovcev z 
bombaţem in lesom, zdaj pa tistih z nafto in zdravili.« Kocjan Ačko (2015, str. 134) 
navaja, da lahko »iz dolgih in trpeţnih konopljinih vlaken izdelujemo sukance, vrvice, 
ladijske vrvi, ribiške mreţe, preproge, tkanine za srajce, hlače, obleke, dekorativno 
blago, platno za prte, šotore in jadra«. Na podlagi pregleda literature ugotavljamo, da je 
industrijska konoplja vsestransko uporabna, saj lahko dejansko uporabimo vsak del 
rastline. Ugotavljamo, da industrijsko konopljo lahko uporabljamo v industriji (za 
izdelavo barv, mil, pralnih praškov, papirja, biogoriv …), gradbeništvu ter za prehrano 
ljudi in ţivali.   
Pozitivne lastnosti industrijske konoplje lahko zdravju in počutju prinesejo mnoge 
ugodnosti, pri čemer jo v zdravstvene namene koristi vse več ljudi. CBD smola (2017) 
navaja, da »industrijska konoplja preprečuje občutek strahu, zniţuje raven sladkorja v 
krvi in zmanjšuje moţnost za nastanek sladkorne bolezni, zavira rast rakavih celic, ni 
psihoaktivna in ne povzroča omotičnosti in psihoaktivnih učinkov, zaradi česar je 
priporočljiva uporaba tudi za otroke; industrijska konoplja zmanjšuje tudi kronične 
bolečine in vnetja.« Pure Healing Foods (n. d.) navaja, da »konopljina semena vsebujejo 
33 % beljakovin, 35 % esencialnih maščobnih kislin (omega-3, 6, 9 in GLA), vseh 9 
esencialnih aminokislin, šestkrat več omega-3 kot tuna, veliko mineralov in prehranskih 
vlaknin«. Iz literature ugotavljamo, da ima industrijska konoplja veliko pozitivnih 
lastnosti, ki pomagajo pri delovanju ţivčnega sistema, srčno-ţilnega sistema, 
prebavnega sistema, imunskega sistema in imajo ugodne učinke na koţo. Pri pregledu 
literature smo naleteli na različne študije v prid uporabi industrijske konoplje za 
prehrano in v korist našemu zdravju.  
Do odgovorov na drugo raziskovalno vprašanje smo prišli z empirično raziskavo, ki je 
pokazala, da je informiranost o industrijski konoplji v druţbi prisotna, vendar pa je  
znanje o njeni uporabi še relativno slabše. Z raziskavo smo ugotovili, da udeleţenci 
največkrat uţivajo konopljin čaj, semena in olje. Iz odgovorov udeleţencev je razvidno 
tudi, da imajo industrijsko konopljo za zdravju koristno.  
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Iz empirične raziskave smo ugotovili, da večina udeleţenih industrijsko konopljo pozna, 
pri čemer lahko sklepamo, da industrijska konoplja postaja temelj zdrave prehrane, saj 
jo večina povezuje z »zdravjem« in jo pozna kot »čudeţno zdravilo«.  
Kralj (2015, str. 24) navaja, da se »ob primerjavi stanja Slovenije z drugimi drţavami v 
Evropi opazijo številne pomanjkljivosti v našem sistemu, saj slovenskim pridelovalcem 
in predelovalcem delo oteţuje precej stroga in zapletena zakonodaja. V prihodnosti bi 
bilo potrebno spremeniti odnos do industrijske konoplje in uporabe industrijske 
konoplje v različne namene, tako s strani vlade kot s strani javnosti.« Potrebno bi bilo 
ozaveščati javnost o široki uporabnosti te rastline in njenih pozitivnih učinkih na 
zdravje ter v prihodnosti razmisliti o novi tovarni za predelavo industrijske konoplje na 
slovenskih tleh.  
Kralj (2015, str. 24) navaja, da »se v zadnjem času stanje na slovenskem območju 
nekoliko izboljšuje, saj se vse več kmetovalcev odloča za sejanje industrijske konoplje, 
obenem pa je vse več podjetij, ki ţelijo pritegniti slovenske potrošnike«. Vse več je tudi 
internetnih podjetij, ki skrbijo za razvoj in širjenje informacij o tej rastlini ter za dostop 
do različnih prehranskih izdelkov.  
V raziskavi smo ugotovili, da več kot polovica udeleţenih v anketi pozna razliko med 
indijsko in industrijsko konopljo, še vedno pa je med populacijo veliko tistih, ki razlike 
ne poznajo. Glede na raziskavo in rezultate diplomskega dela Romana Kralja z 
naslovom Predelava industrijske konoplje na primeru podjetja Hannah biz narašča 
velikost populacije ljudi v Sloveniji, ki razlikujejo med njima. Kralj (2015) opisuje, da 
razliko v njegovi raziskavi pozna 51 % udeleţencev, v naši raziskovalni nalogi pa smo 
ugotovili, da razliko pozna 61 % udeleţencev.  
Industrijska konoplja je zelo pomembna v prehrani ljudi, saj ima kot ţivilo veliko 
prednosti. Danes, ko je vse več gensko spremenjenih organizmov in ko ljudje nimajo 
časa, da bi posegali po zdravih obrokih, je priporočljivo, da si vsaj občasno privoščimo 
nakup dobrega in zdravega ţivila, kot je industrijska konoplja. Bea (2012) v članku 
Čudežna konoplja in njena uporaba navaja, da »konoplja vsebuje trikrat več beljakovin 
kot soja, nam pomaga pri tvorbi protiteles in krepitvi imunskega sistema, vsebuje  tudi 
esencialne maščobne kisline in proteine, ki ugodno vplivajo na naše počutje, lase, nohte, 
koţo, oči in prebavo«. Norma (n. d.) navaja, da »so konopljine beljakovine še posebej 
primerne za resne športnike in rekreativce, ki se ukvarjajo z vzdrţljivostnimi 
disciplinami, saj jih telo vsrka hitro in porablja za rast celic«. 
Empirična raziskava je  pokazala, da udeleţenci povečini ne vedo, da je CBD spojina, ki 
se nahaja v industrijski konoplji, in da je industrijska konoplja v Sloveniji legalna, pri 
čemer je sočasno legalen tudi CBD. Dobljenih rezultatov ne moremo primerjati, saj 
nismo našli primerne raziskave za primerjavo, sklepamo pa lahko, da udeleţenci niso 
dovolj ozaveščeni o vsebnosti CBD-ja v industrijski konoplji, čeprav izdelke s CBD-
jem (olje, mazilo, kapljice) lahko dobimo tudi v različnih trgovinah po Sloveniji.  
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Empirična raziskava je pokazala, da so udeleţenci s povprečno oceno 3,09–3,71 ocenili 
trditve o industrijski konoplji, ki drţijo in so jih dokazale tudi različne študije. Različni 
viri navajajo pozitivne lastnosti uporabe industrijske konoplje v prehrani. Habjanič in 
Zapušek navajata, da esencialne maščobne kisline pomagajo pri alergijah, GLA pomaga 
pri hujšanju in raku (na dojkah in druge oblike raka), pri redni uporabi industrijske 
konoplje pa naj bi le-ta preprečevala nastanek raka. Omenjena avtorja opisujeta tudi, da 
industrijska konoplja pomaga pri aknah in mozoljih, saj lajša simptome srbečice in 
luščenje koţe, podpira delovanje ţivčnega sistema, zniţuje krvni tlak in pomaga 
preprečevati srčne bolezni. Kanabinoidi zmanjšajo simptome in zavirajo napredovanje 
multiple skleroze, varujejo pred Crohnovo boleznijo, zavirajo rast tumorjev na dojkah in 
prostati ter pljučnih karcinomih, varujejo srce, pomagajo pri  slabosti, vnetjih … 
(Meško, 2015). Raziskave kaţejo, da konoplja zdravi diabetes ter zmanjšuje raven 
lipoproteina z visoko gostoto (HDL) v krvi (Munivappa in sod., 2013).  
Rezultatov ne moremo primerjati z drugimi raziskavami, saj te pri nas še niso bile 
izvedene, primerjamo pa lahko le potrjena stališča s pridobljenimi rezultati. Rezultati 
analize namreč kaţejo, da udeleţenci ne poznajo dobro industrijske konoplje in njenih 
pozitivnih učinkov na zdravje. Danes je vse več govora o lastnostih, ki jih industrijska 
konoplja ima, vendar je še vedno malo informacij o tem, da industrijska konoplja 
pomaga pri različnih boleznih. Konoplja blaţi bolečine pri revmatoidnem artritisu 
(Blake in sod., 2005). Konoplja učinkovito pospešuje razgradnjo rakavih celic in s tem 
uspešno zdravi raka (Salazar in sod, 2009). Batkai in sodelavci (2004) so v svoji 
raziskavi ugotovili, da uţivanje konoplje prispeva k ohranitvi uravnoteţenega krvnega 
tlaka. Konopljino seme vsebuje gama-linolensko kislino (GLK), ki pomaga zdraviti 
luskavico in druge koţne bolezni (Robinson, 2015). Uporaba konoplje zaščiti celoten 
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6 ZAKLJUČEK 
V zadnjem obdobju ponovno pridobiva na pomenu rastlina navadna konoplja oziroma 
industrijska konoplja, ki jo je človek ţe od nekdaj gojil in jo uporabljal v različne 
namene. Zaradi trenutnih razprav v javnosti in aktualnosti teme smo v okviru zaključne 
naloge skušali na osnovi anketiranja naključnega vzorca prebivalcev Slovenije 
ugotoviti, kakšno je znanje slovenskega prebivalstva o konoplji in kakšna so njegova 
stališča o uporabi te rastline v vsakdanjem ţivljenju.  
Konoplja je rastlina, ki bi lahko veliko pripomogla h gospodarstvu in morda tudi 
turizmu, pospešila razvoj kmetijstva in industrije, z njenim gojenjem pa bi naredili tudi 
velik korak naprej k večji samooskrbi in samozadostnosti. 
Informiranost o industrijski konoplji je v druţbi prisotna, vendar pa je znanje o njeni 
uporabi še relativno slabše. Ljudje so ţe slišali informacije, da je industrijska konoplja 
zdravju neškodljiva, zato jo imajo za koristno rastlino, vendar pa ne vedo, pri čem vse 
jim lahko koristi. Mnogi ob omembi besede konoplja še vedno pomislijo na drogo. To 
pa je ţalostno, saj očitno sodobna druţba ţivi v strahu pred drogiranjem, kar je dober 
pokazatelj, da nekaj ni v redu z njeno miselnostjo.  
V prihodnje je priporočljivo še bolj ozaveščati ljudi in jih izobraţevati o tej rastlini, 
njenih učinkih in njeni sestavi, ki je odlična za prehranjevanje. Dokler ljudje nimajo 
potrebnega splošnega znanja, bodo teţko posegli po določenih prehranskih izdelkih in 
le steţka verjeli v pozitivne lastnosti, ki jih konoplja lahko ima.  
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POVZETEK 
Uvod: Industrijska konoplja je dvodomna rastlina, ki se uporablja ţe dolga tisočletja. V 
konoplji se nahajajo kanabinoidi, ki igrajo pomembno vlogo v človeškem telesu. 
Konopljo lahko uporabljamo v zdravstvu, tekstilni industriji, za izdelavo papirja, v 
prehrani, kozmetiki … Danes industrijska konoplja po nekaj letih spet pridobiva na 
pomenu, saj se populacija zaveda njene zdravilnosti in vsestranske uporabnosti. 
Namen: Namen zaključne naloge je ugotoviti, kako ljudje poznajo industrijsko 
konopljo v prehrani in ali jo uporabljajo za prehranjevanje, ter preveriti, kakšna so 
stališča udeleţencev do trditev, povezanih z uporabo industrijske konoplje. 
Metode dela: Instrument raziskave predstavlja vprašalnik, sestavljen iz petnajstih 
vprašanj. Od tega je eno vprašanje odprtega tipa, ostala vprašanja pa so zaprtega tipa. 
Vprašanja se nanašajo na industrijsko konopljo na splošno, njeno uţivanje in določena 
stališča, povezana z njo.  
Rezultati: Rezultati analize kaţejo, da je večina udeleţencev seznanjenih z industrijsko 
konopljo, vendar je znanje o njeni uporabi še omejeno. Udeleţenci razumejo 
industrijsko konopljo kot zdravju koristno rastlino, povezujejo jo z »zdravilom« in 
zdravilnimi učinkovinami. Nekateri udeleţenci tudi uţivajo prehranske izdelke iz 
industrijske konoplje, največkrat pa zauţijejo konopljino olje, konopljin čaj ali 
konopljina semena.  
Razprava: Raziskava je podala vpogled v poznavanje industrijske konoplje med 
udeleţenci. Udeleţenci poznajo industrijsko konopljo, vendar ne poznajo njenih 
lastnosti in sestavin, kot je kanabidiol, zaradi česar je potrebno poučiti javnost o tej 
rastlini.  
Ključne besede: Industrijska konoplja, konopljina semena, konopljino olje, 
kanabinoidi, kanabidiol 
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SUMMARY 
Introduction: Industrial hemp is bicameral plant which is in use for long  millenniums. 
In hemp is located cannabinoids which play an important role in humans body. Hemp 
can be used in healthcare, textile industry, production of paper, in diet, cosmetics … 
Today industrial hemp after years again acquires on meaning because population is 
aware of its health benefits and versatile usability. 
Purpose: Purpose of thesis is to find out how people know industrial hemp in diet, if 
they use it in nutrition and check out what are the views of participants to claims 
connected with using of industrial hemp. 
Methods: Instrument of work represent questionnaire composed from 15 questions. 
From these 15 questions one question is open type and the remaining questions are 
closed type. Questions relate generally on hemp, on usage and certain points of view 
connected with industrial hemp.  
Results: Results on analysis show, that most of participants are familiar with industrial 
hemp but knowledge about its use is still limited. Participants understand industrial 
hemp as a health beneficial plant, they connect it with “medicine” healing effects. Some 
of participants use food products made of industrial hemp but most of the time they use 
hemp oil, hemp tea and hemp seeds. 
Discussion and conclusion: Discussion gave an insight in knowing industrial hemp 
between participants. Participants know industrial hemp but they don’t know its 
properties like cannabidiol for what public need to be teach about this plant. 
Keywords: Cannabis sativa, hemp seeds, hemp oil, cannabinoids, cannabidiol 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA GOJENJE KONOPLJE IN 
VRTNEGA MAKA 
PRILOGA 2: VPRAŠALNIK 
PRILOGA 3: IZJAVA O LEKTORIRANJU 
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Sem Mihaela Bači, študentka Univerze na Primorskem, smeri dietetike na Fakulteti za 
vede o zdravju v Izoli. Pripravljam diplomsko nalogo o industrijski konoplji v prehrani, 
zato me zanima, kakšno je vaše poznavanje in uporaba industrijske konoplje. Anketa je 
anonimna, kar pomeni, da ne omogoča prepoznavanja posameznikov, ki jo izpolnjujejo. 
Rezultati ankete bodo prikazani le na ravni skupine udeleţencev.  
Za sodelovanje se Vam ţe vnaprej zahvaljujem. 






a) 10–19 let 
b) 20–29 let 
c) 30–39 let 
d) 40–49 let 
e) 50–59 let 
f) 60 let in več  
 
3. Doseţena stopnja izobrazbe 
a) Osnovna šola ali manj 
b) Srednja šola (splošna ali poklicna) 
c) Visoka ali višja šola (tudi prva bolonjska stopnja) 
d) Univerzitetna izobrazba ali druga bolonjska stopnja 
e) Doktorat 
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5. Katere izmed naslednjih besed povezujete z industrijsko konopljo? Izberite 






f) Tekstil in papir 
g) Drugo:  
 




7. Ali lahko navedete nekaj razlik med indijsko in industrijsko konopljo: 
 
 








10. Kako pogosto uţivate industrijsko konopljo? 
a) Je sploh ne uţivam 






11. Katere prehranske izdelke iz industrijske konoplje uporabljate? 
a) semena 
b) konopljino olje 
c) moka in testenine 
d) proteini (beljakovine) 
e) konopljino maslo 
f) konopljino mleko 
g) konopljin čaj 
h) Drugo:  
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c) Ne vem 
 
13. Ali bi uţivali prehranske izdelke iz konoplje, če bi vam le-ta pomagala pri 
različnih zdravstvenih teţavah? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 
 
14. Ali bi poskusili nove inovativne izdelke, narejene iz konoplje (npr. pivo, 
čokolada, piškoti ..)? 
a) Da  
b) Ne 
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15. Ali se strinjate s spodnjimi trditvami (označite s kriţcem)? 





Niti/niti Se strinjam Povsem se 
strinjam 
Industrijska konoplja pomaga pri 
alergijah. 
     
Industrijska konoplja pomaga pri 
hujšanju. 
     
Industrijska konoplja pomaga pri raku 
na dojkah. 
     
Industrijska konoplja pomaga pri aknah 
in mozoljih. 
     
Industrijska konoplja pomaga pri 
boleznih ţivcev, ki povzročajo 
sladkorno bolezen. 
     
Industrijska konoplja zniţuje krvni tlak.      
Industrijska konoplja pomaga pri suhih 
očeh. 
     
Industrijska konoplja lajša bolečine pri 
revmatoidnem artritisu. 
     
Industrijska konoplja nas omamlja.      
Industrijska konoplja krepi imunski 
sistem. 
     
Industrijska konoplja lajša bolečine.      
Ptice, ki uţivajo seme industrijske 
konoplje, ţivijo dlje. 
     
Industrijska konoplja škodi zdravju.      
Industrijska konoplja pomirja.      
Industrijska konoplja vsebuje več CBD-
ja kot THC-ja. 
     
 
S tem je anketa zaključena. Hvala za Vaše sodelovanje! 
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PRILOGA 3 
IZJAVA O LEKTORIRANJU 




                                                        (ime in priimek) 
je lektoriral/a …………………………………………………………………………….. 
                                                   (ime in priimek) 
Podpis lektorja/ice zaključne naloge: ……………………………………………………. 
Podpis avtorja/ice zaključne naloge: …………………………………………………….. 
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PRILOGA 4  
V Zaključni nalogi z naslovom …………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………… 
avtorja …………………………………………………………………………………… 
                                                        (ime in priimek) 
dovoljujem, da avtor/ica uporabi slikovno gradivo društva Panonetum v svoji zaključni 
nalogi.  
Podpis avtorja/ice zaključne naloge: …………………………………………………….. 
Podpis predsednice društva: ……………………………………………………. 
 
 
Kraj in datum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
